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Bir sanat dostu
V EDAT Nedim Tör'ü uğurladık. Ne zamandır gör­düğü yerde “Kızım, falan dostum da gitti, işte bir ben kaldım” diye yakınırdı.“Bir sizkalın”,derdim, 
korka korka. Vedat Bey, gerçekten türünün son örnekle­
rinden biriydi. Bugün olgun çağını yaşayan ne kadar de­
ğerli müzisyen varsa, karikatürist varsa, halk dansları 
uzmanı varsa, yetişmesine Vedat Bey’in mutlaka emeği 
geçmiştir. Dahi Çocuklar Kanunu’nun çıkmasında en bü­
yük etken oydu. Kilimlerimizin bilinçli bir biçimde gün­
deme gelmesinde de. Halk oyunlarımızın kaynağında 
araştırılması onun önerişiydi. Ekipler gönderip Anadolu’­
yu kapı kapı doaştırmış, halk oyunlarını tespit ettirmişti. 
Müziğini, kıyafetlerini, hikâyelerini ayrı ayrı derletmiş, ilk 
halk oyunları festivallerini düzenleterek elimizdeki tüken­
mez ve görkemli hâzinenin boyutlarını kalabalıklara bu 
festivallerde anlatmıştı.
Çok iyi bir tanıtmacıydı Vedat Nedim Bey. Bugün bir 
Suna Kan’ımız varsa, bir Idil Biret’imiz varsa onun saye­
sindedir. Ve daha öbürleri. Bir konuyu yakaladığı, unu- 
tulmuşluktan kurtarmak İçin çalışmaları başlattığı zaman 
ondan heyecanlı, ondan genç kimsecikler olmazdı etra­
fında. Başkaları da kendisi kadar heyecanlanmıyor, se­
vinmiyor diye kızar, öfkelenirdi.
Değişik yıllarda, değişik düzenler içinde birlikte ça­
lıştık kendisiyle kâh patronumuz oldu, kâh iş arkadaşı­
mız. Her zaman uyanık, her zaman nazik, her zaman 
uğraşacak bir konusu olan, zamanla yarış halinde ve ço­
ğunlukla bu yarışı kazanan bir kimseydi Vedat Nedim Bey. 
İyi bir şey yaptığınız zaman ödüllendirmeyi sever, ihmal 
etmez, yanlış bir şey yaptığınız zaman arkanızdan değil, 
yüzünüze konuşurdu. Böyleleri şimdilerde aramızda azal­
dı mı ne oldu bilmem, ben hep bu yolda çalışanları arı­
yorum.'Aramızdan eksildikleri zaman bir yoksulluk, bir 
eksiklik duyarak.
Şimdi kim aramızdaki dahi çocukları bulup çıkaracak, 
yalnız bulup çıkarmakla kalmayıp onların yetişmesi için 
özel önlemlerin alınması gerektiğine toplumu kim inan­
dıracak?
Şimdi kim “Türk el işlemelerinin envanterini yapalım, 
bir kitabını hazırlayalım, bir müzesini kuralım”, diyeçır- 
pınacak? Şimdi kim “Atatürk’ün kitabını yazalım” diye 
kapı kapı dolaşacak? Şimdi kim operacılara “yerli motif­
leri inceleyin” diye, ressamlara, heykelcilere, halk dans­
larımızın figürlerini işaret ederek "aman bunları kullanın” 
diye; bestecilerimize uyarılarda bulunarak “bizim melo­
dilerimizi tanıyın” diye açıklamalar getirecek, gösteriler 
düzenleyecek. Evet, bütün bunların gündeme getirilme­
sinde ve halka mal edilmesinde öncülük sıfatı Vedat Ne­
dim Bey’in olmuştur.
Kişisel çalışmalarını ayrı ayrı saymıyorum. Bence pek 
çok şey unutulabilir ama bu dediklerimi unutmak güç.
Vedat Nedim Bey bir önemli işi daha başarmış, ken­
disini çok iyi anlayan ve çok güçlü biçimde destekleyen 
bir patronla birlikte “bankacılık” kavramına yeni boyut­
lar getirmiştir. O zamana kadar yalnız bir para işletme ku­
ruluşu olarak bildiğimiz bankalar, yeni bir anlayışla, aynı 
zamanda kültür üreten, ya da üretilmiş kültüre sahip çı­
kan bir hüviyet kazanmış, bu çalışmalardan sonra ban­
kaların kültür yayınları, teşvikleri, sergileri, yarışmaları, 
kısası, sanat hayatımızı etkileyen çeşitli faaliyetleri ha­
yatımız içinde önemli bir yer kazanmıştır.
Bu, unutulamayacak bir hizmettir ve bu hizmetin tö- 
releşmesinde, başlamasında, gelişmesinde Vedat Nedim 
Bey'in çok değerli çalışmaları olmuştur.
Artık aramızda olmayacak, ama bu tür çalışmalarıyla 
her zaman canlı ve etkili bir biçimde yaşayacak. Kendi­
sini ilkokulun dördüncü sınıfından beri tanıyordum. O yıl­
larda bile bu özellikleri ve gayretleriyle belirgindi. İçimin 
bir yanı vefatına üzülüyor, ama biryanı dabukubbede bı­
raktığı hoş sadâya imreniyor.
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